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Teacher’s motivation and work quality is influenced by several factors, 
such as leadership and communication of the school principal with his 
subordinates. Principal’s ability to lead and communicate well is expected to be 
able to encourage school faculty to work better. This research aims to examine 
(1) the contribution level of leadership and communication of school principal on 
the teachers’ performance through their motivation, (2) the contribution level of 
principal’s leadership and communication on teachers’ work motivation, and (3) 
the contribution level of teachers’ work motivation on their performance. This 
research uses qualitative approach. 
Population in this research is all elementary school teachers in UPT Dinas 
Dikpora, Jebres District, Surakarta: from the total number 762 teachers, 262 
teachers are selected as the samples.  The data are collected using 
questionnaire. Data analysis technique used in this research is Path Analysis.  
These are the research results.(1)There is no any contribution of school 
principal’s leadership and communication on the teachers’ performance through 
their motivation, with result criteria <  x = 0,035<(0,405 x 0,238) = 
0,035 < 0,096 there is indirect relationship pattern and >  x = 
0,161>(0,405 x 0,202) = 0,161 > 0,082, thereis direct relationship pattern. (2) 
There is a positive contribution of the school principal’s leadership and 
communication on teachers’ work motivation; the result of > , is 
23,756 > 2,639 withsignificance value < 0,05, yaitu 0,000. (3) There is a positive 
contribution of teachers’ work motivation on their performance; the t-test 
analysis shows that > is 6,922 >1,989 with p value (significance) <0,05, 
yaitu 0,000. 
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Tinggi dan rendahnya motivasi dan kinerja guru tentunya dipengaruhi 
oleh berbagai faktor diantaranya adalah kepemimpinan dan komunikasi kepala 
sekolah terhadap bawahannya, kemampuan memimpin dan menjalin komunikasi 
kepala sekolah diharapkan dapat mendorong bawahannya untuk bekerja lebih 
baik. Penelitian ini bertujuan (1) untuk menguji  tingkat kontribusi kepemimpinan 
dan komunikasi kepala sekolah terhadap kinerja guru melalui motivasi kerja 
guru,(2) untuk menguji tingkat kontribusi kepemimpinan dan komunikasi kepala 
sekolah terhadap motivasi kerja guru, dan (3) untuk menguji tingkat kontribusi 
motivasi kerja guru terhadap kinerja guru. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh guru SD di UPT Dinas Dikpora Kecamatan Jebres 
Kota Surakarta yang berjumlah 762 orang dengan sampel 262 orang. Teknik 
pengumpulan data dengan mengunakan kuisioner. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (Path Analysis).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tidak terdapat kontribusi 
kepemimpinan dan komunikasi kepala sekolah terhadap kinerja guru melalui 
motivasi kerja guru, dengan kriteria hasil <  x   = 0,035 < (0,405 x 
0,238) = 0,035 < 0,096 terdapat pola hubungan tak langsung dan  >  x 
= 0,161>(0,405 x 0,202) = 0,161 > 0,082, terdapat pola hubungan langsung. 
(2) Terdapat kontribusi yang positif kepemimpinan dan komunikasi kepala 
sekolah pada motivasi kerja guru, diperoleh nilai   > , yaitu 23,756 > 
2,639 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. (3)  Terdapat kontribusi yang 
positif motivasi kerja guru terhadap kinerja guru, berdasarkan hasil analisis uji t 
menunjukkan bahwa >  yaitu 6,922 > 1,989 dan nilai p (signifikansi) 
<0,05, yaitu 0,000. 
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